







































































































































  二、莆仙戏文化现状 
（一）剧团数量与分布 
据莆田市演出管理处提供的资料，近几年全市范围内常年演出
的莆仙戏剧团一般保持在 110 个左右，另有 20 多个季节性剧团，
总数约 130 个左右。全市共有莆仙戏演员约 3800 人。加上编
剧、导演、作曲、灯光舞美、运输、制作、中介等后勤服务人员，
从业人员约 6000 多人。全市年演出总数 6 万多场次，观众 3000


























般在 30 人左右，其中演员 15-22 人，乐队 4-6 人。多数剧团常
















































































































































































































戏。具体安排是：莆仙戏新前进剧团，农历 7 月 20 至 21 日，4 场；
莆仙戏北岸剧团，农历 7 月 22 至 24 日，6 场；莆仙戏东方剧团，农











































































































（平均一个剧团年演出 300 天，600 场次，年工资和费用开支在
55 万元左右），大大超过城乡文化市场的需求。 

























莆田市演出管理处 2007 年 1 月曾作过一次问卷调查，在回答调查
问卷的 106 个民间职业剧团中，每月被收取 3000 元带班费的有
98 个剧团，每月被收取 1500 元的有 2 个剧团，只有 6 个剧团没
有被收取带班费。全市剧团年带班费付出 330 多万元，给剧团带来
沉重的额外负担。除此以外，有些中介还采用瞒、压戏金，杀价、
压价的手法，从中牟取暴利。 典型的例子如 2005 年，有一个民
间职业剧团经一戏馆中介，在秀屿区忠门镇演出三天，该戏馆收取
演出点每天（日夜两场）演出费 2000 元，而只付给剧团每天演出





















































月工资总额从 1996 年的五千多元增加到 2006 年的四至五万元，
演员工资在短短的十年内提高了近十倍。而演出收入却远远跟不上
这种增长速度。为此，剧团经营者不堪重负。据莆田市演出管理处
2007 年 1 月份调查，2006 年度全市登记在册的 112 个民间职业
剧团，能够盈利的只有 20 来个，保持收支平衡的剧团近 30 个，























































































































































才能把工作做到位。   





















































                         
 
 
